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األمواج المتداخلة أثناء تدريس مادة الجغرافيا في  هدفت الدراسة إلى فحص فاعلية استخدام إستراتيجية ملخص:
اكتساب مهارات التفكير الواقعي وتحسين االتجاهات نحوها لدى عينة من طالب الصف السادس األساسي في 
استخدمت الطريقة القصدية في اختيار  ولتحقيق أهداف الدراسة وذلك باستخدام المنهج شبه التجريبي. ،األردن
 32ُوزعوا عشوائيا على مجموعتين؛ تجريبية بلغ عددها طالبًا،  64مجموعة من الصف السادس األساسي بلغت ن=
أعد الباحث  طالبا، درست بالطريقة المعتادة. 32طالبا، ودرست باستراتيجية ..، ومجموعة ضابطة تألفت من 
وبعد  ،كير الواقعي بأبعاده الثالث، وكذلك مقياس االتجاهات نحو مادة الجغرافيااختبار مهارات التفأداتين: 
التحقق من صدقهما وثباتهما تم تطبيقهما على أفراد الدراسة في القياسين القبلي والبعدي. وأشارت نتائج 
المجموعة  درجات ي، بين متوسطα =0,05التحليالت اإلحصائية إلى وجود فروق داّلة إحصائيًا عند مستوى 
واالتجاهات نحو مادة الجغرافيا في  ،اختبار مهارات التفكير الواقعي فيالتجريبية ودرجات المجموعة الضابطة 
القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، ما يشير إلى كفاءة استخدام إستراتيجية األمواج المتداخلة 
 .ياالمستخدمة في الدراسة الحالية في تعليم مادة الجغراف
 .مهارات التفكير الواقعي ،مادة الجغرافيا ،إستراتيجية األمواج المتداخلة :مفتاحيةكلمات 
_____________________________________________ 
Effectiveness of Using the Overlapping Waves Strategy During the Teaching of Geography in 
Acquiring the Realistic Thinking Skills and Improving the Attitudes Toward it Among the Sixth 
Grade Students in Jordan 
Ahmed I. Daoud* 
Zarqa University, Jordan  
____________________________________________ 
Abstract: The study aimed to examine the effectiveness of using the overlapping waves 
strategy during the teaching of geography lessons in acquiring realistic thinking skills and 
improving the attitudes towards geography in a sample of sixth grade students in Jordan 
using the quasi-experimental method. The purposive method was used to select the study 
sample (n = 64) students, who were randomly assigned either to the experimental group (n 
= 32), taught geography lessons with the overlapping waves strategy method, or the 
control group (n = 32), taught  geography lessons with the usual method. The Realistic 
Thinking Skills Test (RTT) was prepared with its three dimensions, as well as the attitudes 
towards Geography Scale (AGS). After verifying their validity and validity, the two 
instruments were applied to the sample as pre post intervention. The results of the 
statistical analysis indicated that there were statistically significant differences at (α = 0.05) 
in the post test between the mean of the experimental group and the control group scores 
on the Realistic Thinking Skills Scale (RTS) and the Attitudes towards Geography Scale 
(AGS) in favor of the experimental group, indicating the efficiency of using the 
overlapping waves strategy used in the current study in geography teaching. 
Keywords: Overlapping waves strategy, geography subject, realistic thinking skills. 
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أصبببح التعلببيم يهببتم بشببكل كبيببر فببي 
إستراتيجيات التدريس المعرفية على حسباب 
السلوكية، ويعود ذلك إلبى  اإلستراتيجيات
أن التعلببيم أصبببح يعنببي الحصببول علببى 
المعرفببة وتنميببة أنمبباط التفكيببر لببدى 
المتعلمين أكثبر مبن االهتمبام بتحصبيلهم 
 المعرفي.
التبي  هي الجيدة التدريس وتعد إستراتيجية
أطبراف  تعمبل علبى تحقيبق التفاعبل ببين
األداء  تحديبد  عبن  فضبالً  الموقف التعليمي،
 المعلبم والمبتعلم  ببه كبل مبن  يقوم الذي
 تحقيبق النتاجبات  البدرس نحبو  وتوجيبه 
الجانب   على تركز فهي ال مسبقًا، المحددة
بل على المجباالت الوجبداني،  فقط المعرفي
ببين المتعلمبين،  وذلك بالتفاعل االجتماعي
بدًا  بم مرشبدًا، وميسببرًا، وقائ ويكبون المعل
 (.2007)الحالق، 
بيم الكفبب  ويتحقببق مببن خببالل  التعلب
 إستراتيجيات تبدريس حديثبة تثيبر تفكيبر 
المتعلم، وتستند على االتجباه المعرفبي فبي 
التببببدريس، كاسببببتراتيجية األمببببواج 
 (Overlapping Waves Strategy)المتداخلبة 
(OWS)   ،التي تركز على العمليبات العقليبة
 هبذه  لتفاعبل  كاشبارة  والبيئبة المحليبة 
 األداء ضبفيرة معرفيبة تمثبل  في المكونات
للمتعلم الذي يوظف عمليات  العقلي فيالمعر
التفكيبر لديبه وصبواًل لحبل لمشبكلة مبا 
 (.2043)قطامي، 
 (:OWS)إستراتيجية األمواج المتداخلة 
توضببح إسببتراتيجية األمببواج المتداخلببة 
(OWS)  التسلسبل التبوظيفي إلسبتراتيجيات
جديبدًا يسبمح  متعددة في تقبديم أنموذجباً 
باالعتراف بالفروق الفردية بين المتعلمبين 
الذين يحتفظبون بمجموعبة مبن األسبالي  
المختلفة مع استجابات المرتبطبة المتعلقبة 
بالتاريخ السابق السبتخدام تلبك األسبالي  
وأن يستمرون في استخدامها لفترة طويلبة 
حتبى لبو كبانوا يعرفبون  يرهبا، كونهبا 
ات التي تسهل مبن مفيدة في اكتساب المهار
 (.Siegler, 1996)حل المشاكل الجديدة 
وهي إستراتيجية تستند لالتجاه المعرفي في 
التعلم والتفكير، ويتم التركيبز فيهبا علبى 
علم العقبل وعملياتبه ودور االداء المعرفبي 
والبيئبة كاشبارة للتفاعبل معبًا فبي األداء 
 (.2040المعرفي العقلي للمتعلم )قطامي، 
راتيجية األمبواج المتداخلببة إسبت وتعتبببر
(OWS) عامة، إستراتيجية لوضع خطة عمل 
لتحقيببق نتاجبات معينببة، وتضببم  توضبع
إجرائية لكبل منهبا خطبة  مجموعة خطوات
 كل عند التنفيذ، وتتحول بالمرونة وتسمح
 فبي  تبتم  مفصلة جزئية أسالي  خطوة إلى
 لتحقيبق نتاجبات  ومخطبط  تتابع مقصبود 
 (2006معينة )كوجك، 
ال بد من وضع آليات وأسبالي  للبتعلم وهنا 
ومعرفة الخببرات السبابقة للمتعلمبين مبع 
األشياء واألدوات المتاحة، ويقتبرح أن يقبوم 
المتعلمين باالستكشاف القائم على الفضبول، 
فهببببم يكتشببببفون للحصببببول علببببى 
 ,Fagard, Rat-Fischer, Esseily)معلومببات
Somogyi, & O'Regan, 2016.) 
من المترتببات وفبق  ويظهر هناك مجموعة
 (،OWS)إسببتراتيجية األمببواج المتداخلببة 
وهي: موجه ترتفع وأخرى تنخفض، موجبه 
تمتد وأخبرى تجبزر، وموجبه قمبة وقباع، 
وموجبة تثبري وأخبرى تضبمحل، وموجبة 
بعيدة من االستقرار والثبات، وموجبة تقبدم 
معالجبات جديبدة تعتببر نهايبة المعالجبات 
رة عبن السبابقة، وهكبذا يكبون البتعلم عببا
موجات متداخلة ومترابطة على صورة دوائر 
معرفية تصف حاالت ذهنية للمتعلم وتفكيره 
في مختلف الموضوعات، وهي ت دي إلى عدة 
افتراضات، ومنها أن يختبار المتعلمبون فبي 
مرحلبة مبكبرة مبن البتعلم إسبتراتيجيات 
تتناسب  مبع متطلببات الموقبف التعليمبي، 
ب والتوازن ويحدث التمّثل والتوليف المر و
للمعارف التي يمتلكهبا المتعلمبين، ويختبار 
المتعلمون على نحو قابل للتكيف مع ظروفه 
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بين اإلستراتيجيات التي يعرفونهبا، وتصببح 
اإلستراتيجية أكثر تكيفًا مبع الخببرة فبي 
االستخدام، وتبنى اإلستراتيجيات من مكونات 
النهج القائمة؛ وتكبون أكثبر احتمبااًل عنبد 
من االستراتيجيات ذات الصبلة  استخدام كل
 ,Adolph)م خرًا، وبالتالي فهي نشطة نسبيًا 
1997; Siegler & Araya, 2005). 
وتعتبر بعض أنواع التعلم تعتبر مشابهة إلى 
حد كبير للتغيرات المرتبطة بالعمر كمبا 
بفها بياجيبببه  بن  (Piaget)وصب بره مب و يب
المنظرين التطوريين، والذي يجبري دمجبه 
لم المتعلمين، فقد تكبوّنن نهجبًا في دراسة تع
تطوريًا متميزًا للتعلم ي كد علبى التغييبر 
 ,Siegler & Svetina)النبوعي والكمبي معبًا 
2002.) 
وإذا كانبت اسبتجابات المتعلمبين قبد تبم 
تسبجيلها علبى أنهبا إحبدى اإلسبتراتيجيات 
المعتمدة على مصطلح نظرية االستجابة فان 
اإلستراتيجيات يعتمد احتمال استخدام إحدى 
على قوة المثير عبر مجموعة من الخطبوات 
 (.Millsap, 2010)المتقنة 
وتمتبباز إسببتراتيجية األمببواج المتداخلببة 
(OWS)  بأبعاد للتعلم، كمبا يبأتي (Chen & 
Siegler, 2000; Siegler, 1995:) 
وهبي خطبوة  اكتساب إستراتيجيات جذابة:
إلزامية في تطوير اإلسبتراتيجية، ألن كبل 
إستراتيجية تكس  الطفل خبرات والتي تببدأ 
فبي مرحلبة مبا، وعبادة مبا يحبدث ذلبك 
باالعتماد على فهم أفضل للمشكلة من خبالل 
توليد النماذج الذهنيبة، وصبنع المالحظبات 
لمشكلة، وكبذلك التلقبي طوال فترة حل ا
 اللفظي المباشر للتعليمات.
إسبتراتيجيات رسبم الخبرائط كمشباكل 
تنطوي المشكلة على تعميم يتطلب   جديدة:
التمييز بين الجوان  ذات الصبلة و يبر ذات 
الصببلة مببن السببياق الببذي كانببت فيببه 
اإلستراتيجيات الجديدة المكتسبة في البداية، 
مشباكل  فاذا تم رسم اإلسبتراتيجيات علبى 
جديدة تستند إلى أوجه الشبه ببين السبمات 
الخاطئة للسياقات األصبلية والجديبدة، فبان 
حبل المشببكالت، قببد تفشببل فببي حلهببا أو 
توظيفها، أو كليهما، وال ببد مبن اسبتيعاب 
مبادئ تطبيق إستراتيجية في رسبم خبرائط 
 ناجحة.
 تعزيز إستراتيجيات المستخدمة في تنا م:
ي مجموعة متنوعبة إن المتعلمين يفكرون ف
من الطرق على مدى فترة طويلة من الزمن 
وأن بعض طرق التفكير لبديهم هبي أكثبر 
تعزيزًا من  يرها، ويمكن لتفكيرهم المضبي 
قدمًا على افتراض أنها تعتمبد أكثبر علبى 
 مدخل جديدة ومتقدمة نسبيًا.
يمكبن للمبتعلم التركيبز  خيارات التنقية:
مبن  بشكل متزايبد علبى كبل إسبتراتيجية 
اإلسبتراتيجيات المخزنبة عنبده ذات عالقبة 
بالمشكلة التي تعتبر المفيدة وذلبك عنبدما 
يبقبى مجموعبة مبن اإلسبتراتيجية العامبة 
 ثابتة.
إن تعزيز التنفيذ  تنفيذ إستراتيجيات جذابة:
الفعال لإلسبتراتيجيات الجديبدة هبو البعبد 
الخبامس للبتعلم، حتبى لبو لبم تحبدث أي 
المكتسبببة مببن تغييببرات فببي المخزونببات 
االسببتراتيجيات، فببي عببدد مببن المشببكلة 
المستخدمة السبتراتيجيات رسبم الخبرائط، 
وفبي حبدوث أي إسبتراتيجية فيمبا يتعلبق 
بالمشببكلة األصببلية، وفببي دقببة الخيببارات 
اإلسببتراتيجية، ويمكببن لدقببة األطفببال 
وسرعتهم أن تتقدم بشكل ملحوظ مع زيادة 
 الممارسة في تنفيذ كل المداخل.
تحديد خطوات إسبتراتيجية األمبواج ويمكن 
 المتداخلة كما يأتي:
  صيا ة النتاجبات التعليميبة للمبادة
الدراسببية بشببكل دقيببق ومحببدد، 
ومراعبباة مجاالتهببا ومسببتوياتها 
المختلفة، وهذه النتاجات تعد مطل  
ألي عملية تدريس، إذ يسعى المعلبم 
إلى تحقيقها، إذ وضع تصنيف لهبذه 
جات التعليم النتاجات لتتناس  مع نتا
الحديثة والتي هي األكثر تركيبزًا 
على النتائج المراد تحقيقها كونهبا 
 
 
وصف لتغييرات التي تحدث لسبلوك 
 ,Anderson & Krathwohl)المبتعلم 
2001). 
  تحديد العمليات والمعالجات الذهنية
ومهارات التفكير المراد إكسابها، إذ 
أن للمبتعلم ذاكبرة قابلبة لتطبور 
تتضببمن مجموعببة مببن الحبباالت 
العقلية التي تتلقبى إشبارات معينبة 
لتحديبد طبيعتهبا الوظيفيبة، ومبن 
خالل العمليات العقلية تحدد مهارات 
التفكير كونه طريقة كليبة يقبوم 
م للمعالجببات العقليببة بهببا المببتعل
 .(Wilson, 2004)المختلفة 
  تحديد االستعداد المدخلي للمفباهيم
القبلية، وهبي الحالبة التبي يوجبد 
عليهبا المبتعلم قببل تعلبم للبدرس 
الجديببد، وربطببة بببالتعلم السببابق 
إلعادة تنظيم البنية المعرفيبة عنبد 
المتعلم مستعين بذلك بكل ما لديه 
 .(Baddeley, 2004)من خبرات 
  تنظيم المتعلمين في الغرفة الصفية
 على شكل مجموعات.
  إعبببداد أوراق العمبببل الخاصبببة
بالموضببوع الببذي ينفببذه المببتعلم 
والمتضمنة لألمواج المتداخلة، إذ أن 
إحببدى الموجببات تضببم معلومببات 
كاملبة وتكبون تدريبيبة ويجبري 
مناقشبتها مبع المجموعبة الصبفية 
 المتعاونة.
 لة تعطى كل مجموعة حوامة متداخ
يحببدد فيهببا المطلببوب مببن كببل 
مجموعبة، كبأن تبزود المتعلمبين 
 بخبرات معرفية متداخلة.
  مناقشة كبل مجموعبة واالسبتماع
 آلرائهم.
 Realistic Thinking))التفكير الواقعي 
يبنظم المتعلمبون تعلمهبم بأنفسبهم بشبكل  
نشط ، ويشكل تعلمهم موضبوعًا أساسبيًا فبي 
علم النفس التطبوري، ومبع صبعود نظريبة 
وكذلك الثورة المعرفيبة  (Piaget)بياجيه 
التي وقعت فبي علبم البنفس التجريببي، إذ 
 ,Slavin)تحول التركيز على تعلم التفكيبر 
2005.) 
ويعد التفكير بأسباليبه أو مهاراتبه مرادفبة 
لعملية التعليم، إذ أن ممارسة التفكير تعتبر 
التي تواجبه المبتعلم األفضل لحل المشاكل 
 (.(Wilson, 2017في حياتية الواقعية 
 Realistic Thinking))ويعد التفكير البواقعي 
أحد مهبارات التفكيبر الضبرورية للمبتعلم، 
قدرة المتعلم علبى االعتمباد ويقصد به بأنه 
على المالحظة والتجري  من خالل الحقائق 
 بالمناقشبباتالتببي يببدركها واالسببتمتاع 
(Harrison & Bramson, 1982.)  وأن األشبياء
الواقعية هي ما يشعر بها المتعلم في حياتبه 
الشخصية أو يلمسبه أو يبراه، وهبو تفكيبر 
يتضببمن االسببتماع للمناقشببات وتفضببيل 
وإن المبتعلم ال الجوان  العلميبة الواقعيبة، 
يمكنه تحسين تفكيره الواقعي تلقائيبًا أثنباء 
قدار تعلمه االعتيادي، بل إن ذلك مرهون بم
الوقت الذي يقضيه فبي التفكيبر، وكبذلك 
اكتسباب معرفبة جديبدة تسبمح بتطبورات 
إدراكية تسمح بتفكير أكثر واقعية، وأنه ال 
يزال بحاجة إلى دعم من قبل المعلم لتعزيز 
تفكيره الواقعي البذي مبن شبأنه أن يسباعد 
علببى التصببدي لتحببديات حياتببه اليوميببة 
(Harter, 2017). 
قعي ضروري للغايبة، فهبو ويعد التفكير الوا
يقود المتعلمين إلى تحديد أهبدافهم بشبكل 
أفضببل مببن خببالل وضببع خطببة محببددة 
وواضحة، ويمكن تحسين قدراتهم من خالل: 
تقدير الحقيقبة؛ فهبو تفكيبر يتطلب  مبن 
المتعلمين مواجهبة الحقيقبة والتعامبل مبع 
عواقبها،  وجمع الحقائق المتعلقبة ببالفكرة 
في حباالت مماثلبة، لبحث ما فعله اآلخرين 
وكذلك التفكير في اإليجابيات والسبلبيات 
المرتبطة بالفكرة كونها تكتس  وجهة نظر 
 .(Maxwell, 2011)أكثر واقعية 
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وتتميز مهارات التفكيبر البواقعي باالعتمباد 
على الحواس في المعرفة، فالحقيقة عنبدهم 
محصببورة فببي عببالم اإلدراك فقببط، وأن 
ثبل هبدفًا مبن اكتساب مهارات التفكيبر تم 
أهداف النظام التعليمي، وهو عنصبر أساسبي 
وفّعال فبي منظومبة التفكيبر وفبي تعلبيم 
 ,Beghetto)وتعلم مختلف المبواد الدراسبية 
2008.) 
ويختلف تصنيف مهبارات التفكيبر البواقعي، 
 (:2044؛ داود، 2046)جروان، ومنها ما يأتي 
وتعني بوضبعن األشبياء المرتبطبة  الترتي :
ا فبي سبياق  متتبابع وفقبًا لمعيبار فيما بينه
محدد، فالمتعلم يكوِّّن صوره ذهنيه من واقع 
خبراتِّه، ويعطي لكلِّ منها مفهومًا مختلفًا، ثم 
يبحث عن خصائصها التي تميّنزها، وتخزينها، 
وهنببا ال بببد مببن الببدمج والتكامببل بببين 
 المعلومات والمعارف السابقة.
وتعنبي  اكتشاف العالقة ببين المعلومبات: 
باكتشاف عالقة تشابه أو اتحاد بين شبيئين 
أو أكثر، ووضعها في سلسبلة مترتببة فبي 
وحبدات يمكبن فهمهبا، كبأن تبربط ببين 
المعلومات العامبة مبن ناحيبة، والمعلومبات 
األقبل عموميبة مبن ناحيبة أخبرى، فهبذه 
الرابطة هي عالقة تربط بين الكل والجبزء، 
ءين، أو عالقة تربط بين مفهومين، أو إجبرا 
أو أكثر، وهذا كله يتم من خالل االعتمباد 
على نوعبًا مبن االسبتدالالت العقليبة حبول 
طبيعة المعطيبات المعطباة، وبحسب  خببرة 
 المتعلم ومخزونه المعرفي.
فيها يسبعى المبتعلم إلبى إيجباد  التلخيص:
األفكار الرئيسة للموضوع وإعادة صبيا تها، 
 والتعبير عنه بايجاز، إذ أنهبا تنطبوي علبى 
تنقيح وربط للنقاط البارزة فبي الموضبوع 
به الخاصببة  بات واألفكببار بلغت برز للكلم وف
 انطالقًا من خبرته التعليمية.
 حالةتعتبر االتجاهات : Attitudesاالتجاهات 
خبرات الفرد  استعداد عقلي عصبي تنظم عن
 لألشبياء   السبتجاباته  كتوجيبه  الشخصبية 
 Arab)االسبتعداد  بهذا تتعلق التي والمواقف
Encyclopedia, 2012). 
وهي تشير إلى تفاعبل الفبرد مبع اسبتجابة 
معينة لحالة ما، لذا فهي أهبم األشبياء التبي 
تتعلق بسلوك اإلنسبان، إذ تشبمل االتجاهبات 
نحو األشبياء أو اتجباه سبلوكيات المعينبة 
(Robert, 2018). 
م شبرًا وتعد اتجاهات الطلبة نحو موضبوع 
علبى جهبد المبتعلم ومشباركته ونتائجبه 
 ,Stanslause))المتعلقة في الموضبوع ذاتبه 
Maito, & Ochiel, 2013.  فالصبف ال يب ثر
دائمًا علبى اتجاهبات المتعلمبين نحبو مبادة 
الجغرافيا، إنما تغيير المناهج هو البذي قبد 
 (.Mularczyk, 2011) ي ثر على اتجاهاتهم
 تشبكيل  فبي  مختلفبة  عوامبل  وتتبداخل 
 بهبا  وتتأثر الدراسية، المواد نحو االتجاهات
 النضج والعمبر،  مستوى سلبًا مثل إيجابًا أو
أثبرًا  تحبدث  أن التي يمكن التدريس وطرق
(Pederson, Bleyer, & Elmore, 1986 .) 
وبما أن االتجاهات هي مفاهيم مجردة، فمبن 
الصع  قياسها مباشرة، فعندما يسبأل النباس 
عن رأيهم نحو أي موضوع، فانهم عبادة مبا 
يفشلون في اإلجابة بدقبة ويقبدمون بعبض 
البيانات السبطحية و يبر دقيقبة ببداًل مبن 
ذلك، وعلى الر م من هذه الصعوبات، فمبن 
و الممكبن قيباس اتجاهبات المتعلمبين نحب 
الدروس من خالل األسالي  والتقنيبات مثبل 
هذا قوائم المالحظة، والقصبص واالسبتبيان 
(Tavsancil, 2005.) 
وقد ظهرت بعبض الدراسبات التبي فحصبت 
األمواج المتداخلة وفاعليتها فبي  إستراتيجية
مهارات التفكير الواقعي لدى طبالب الصبف 
السببادس األساسببي فببي مببادة الجغرافيببا 
فقد قام جراونة وعيادات  واالتجاهات نحوها،
 ,Jawarneh, Iyadat)والشبديفات وخصباونة 
Al-Shudaifat, & Khasawneh, 2008 ،) بدراسة
التر تأثير استخدام إستراتيجيين )مونرو وس
ومكفارالند( فبي تطبوير مهبارات التفكيبر 
الناقد لدى تعليم طالب الصبف الثبامن فبي 
 
 
( طالببًا 209األردن. وتألفت العينة مبن )ن= 
وطالبة من طلبة الصف الثامن، توزعوا  إلى 
ثببالث مجموعببات: مجموعتببان تجريبيببة 
وواحدة ضابطة. تم استخدام اختبار مهبارات 
لقبلي والبعدي. التفكير الناقد في القياسين ا
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات 
داللة إحصائية على مقياس مهارات التفكيبر 
الناقد في االختبار البعدي ببين المجموعبات 
التجريبيبة والمجموعبات الضبابطة لصبالح 
الطالب فبي المجموعبات التجريبيبة البذين 
درسوا عبن طريبق اسبتخدام إسبتراتيجيين 
ارالند( للتمييبز ببين )مونرو وسالتر ومكف
 الواقع والرأي. 
 ,Huang, Hung)وأجرى هونج وهنج وتشنغ 
& Cheng, 2012)   دراسة شبه تجريبية بهدف
تعزيز مهارات التفكير النقدي فبي صبفوف 
الجغرافيا من خبالل التكنولوجيبا والغبرض 
هو استكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا تمكين 
خالل الطالب من تطوير التفكير النقدي من 
التفاعل المعزز بالتكنولوجيبا. وشبارك فبي 
( طالبًا في الصف السابع في 64التجربة )ن=
مدرسة بوسط تايوان. تم توزيعهم عشبوائيًا 
( طالبًا تبم 30إلى المجموعة التجريبية )ن=
با باإلسبتراتيجية  بادة الجغرافي تدريسبهم م
التعليميبة بوسباطة الحاسبوب، والمجموعبة 
وتم تدريسهم نفبس  ( طالبًا34الضابطة )ن=
المببادة باسببتخدام الطريقببة االعتياديببة. 
وأظهرت النتبائج وجبود فبروق دالبة ببين 
المجمببوعتين فببي القيبباس البعببدي علببى 
مقاييس التفاعل الصبفي والتفكيبر النقبدي 
والتحصبيل الدراسببي ولصببالح المجموعبة 
 التجريبية.  
أما دراسة ساني وفبان وببوم وكروسببيرج 
 Sanne, Van, Boom)وليسبببببيمان 
Kroesbergen, & Leseman, 2012, ) في هولندا
هدفت إلى فحبص فاعليبة إسبتراتيجية فقد 
 زيادة قدرات األطفال األمواج المتداخلة في
زيبادة الكفباءة، ودور  إلبى  الرياضية إضافة
عمل الذاكرة في تعلم عمليبة الضبرب فبي 
بدا، واعتمبدت الدراسببة المبنهج شببه  هولن
( 98التجريبي، وتكون أفراد الدراسة من )ن=
طال  وطالبة، واستخدمت اختبار تحصبيلي، 
األمواج  وتوصلت الدراسة إلى أن إستراتيجية
المتداخلة في كان لها أثر في زيادة  قدرات 
الرياضببية وخصوصببًا فببي حببل  األطفببال
كفباءة  المشبكالت، وكبذلك فبي زيبادة 
 في دور الرياضية، وأن الذاكرة لها األطفال
 الضرب. تعلم عملية
وسعت فان دير فين، وببوم، وكروسببرجن، 
  ,Van der Ven, Boom)وليسبببيمان  
Kroesbergen,  & Leseman, 2012 إلجبراء ،)
دراسة فبي هولنبدا هبدفت لفحبص فاعليبة 
 خدام إستراتيجية األمواج المتداخلة فبي است
فبي مبادة الرياضبيات  زيادة قدرات األطفال
زيبادة كفباءة، ودور البذاكرة  إلبى  إضافة
العاملبة فبي تعلبم مهبارة ضبرب األعبداد. 
واعتمدت الدراسبة المبنهج شببه التجريببي 
بمجموعبة واحبدة، وتكبون أفبراد الدراسبة 
بة مبن  بذين شبكلوا المجموعبة التجريبي ال
( طالببًا وطالببة فبي الصبف الثباني 98)ن=
االبتبببدائي، واسبببتخدمت الدراسبببة أحبببد 
االختبارات التحصيلية في مبادة الرياضبيات 
بصببورة أسبببوعية وذلببك كببأداة لجمببع 
البيانببات للتجربببة. وأظهببرت النتببائج أن 
األمواج المتداخلة كان لها أثبر  إستراتيجية
دال فبي زيبادة  قبدرات األطفبال فبي مبادة 
خصوصببًا فببي مهببارة حببل الرياضببيات و
كفباءة  المشبكالت، وكبذلك فبي زيبادة 
في العمليات الحسابية، كمبا تنببأت  األطفال
الببذاكرة العاملببة باختيببار اإلسببتراتيجية 
والدقة، م كدة أن الذاكرة العاملة تبرتبط 
بحببل المشببكالت فببي مببادة الرياضببيات 
بطريقتين، حيث إنها ت ثر على نضج اختيار 
ل ارتكبباب أخطبباء اإلسببتراتيجية واحتمببا 
 إجرائية.
إلبى  (Quain, 2014)وهدفت دراسبة كبوين 
تحديد مدى فاعلية التعليم القائم علبى حبل 
المشكالت في التأثير علبى اتجاهبات طبالب 
المدارس الثانوية نحو الجغرافيا في مدينبة 
إلينوي األمريكية. واعتمدت الدراسة المنهج 
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شبه التجريبي بمجموعة تجريبيبة واحبدة. 
( 27نت عينة الدراسة النهائية مبن )ن= وتكو
طالبًا وطالبة في الصف العاشر، واسبتخدمت 
الدراسة أداة االستبيان البذي تضبمن تقيبيم 
اتجاهات الطلببة نحبو الجغرافيبا باإلضبافة 
لقياس تفضبيالت الطبالب للعمبل الجمباعي 
ولفعالية حل المشكالت في القياسين القبلبي 
ود فروق والبعدي. وأظهرت النتائج عدم وج
ن االختببار القبلبي والبعبدي لبدى  دالبة ببي
الطلبببة فببي المجموعببة التجريبيببة علببى 
مقاييس االتجاهبات تجباه مبادة الجغرافيبا، 
وتفضببيل العمببل الجمبباعي، وفعاليببة حببل 
المشكالت بعد تعرضهم لتجربة التعلم القائم 
 على حل المشكالت.
( في العراق فقبد 2046) أما دراسة الزركاني
هدفت إلى فحص اثبر إسبتراتيجية األمبواج 
المتداخلة في تحصيل طالب األول المتوسط 
لمادة الفيزياء وتفكيرهم العلمي، واعتمبدت 
الدراسة المنهج شبه التجريبي، وضمت أفراد 
( طالببًا 62الدراسة بالطريقة القصبدية )ن= 
تم اختيارهم من إحدى المدارس فبي بغبداد، 
(، 34زعت إلى المجموعة التجريبية )ن=وتو
( طالبًا تعرضوا 34والمجموعة الضابطة )ن=
لتدريس مادة الفيزياء باستخدام إستراتيجية 
( طالبًا 34األمواج المتداخلة، والضابطة )ن=
وتعرضببوا لتببدريس مببادة الفيزيبباء وفببق 
الطريقة االعتياديبة. وطببق علبيهم اختببار 
كير العلمبي التحصيل الدراسي ومهارات التف
في مبادة الفيزيباء فبي المقياسبين القبلبي 
والبعدي، وأظهرت النتائج تفوق المجموعبة 
التجريبية في القياس البعدي وبدرجبة دالبة 
إحصبائيًا علبى المجموعبة الضبابطة علبى 
اختبار التحصيل الدراسي ، وأيضًا في اختبار 
 مهارات التفكير العلمي في مادة الفيزياء.
( دراسة لفحص أثبر 2046وأجرى الحسيني )
استخدام إستراتيجية المظلة العنقوديبة فبي 
تحصيل مادة الجغرافية لبدى طبالب الصبف 
الثبباني المتوسببط واتجاهبباتهم. واعتمببدت 
الدراسة المنهج شبه التجريبي؛ وبلبغ حجبم 
( طالبًا تبم اختيبارهم  60عينة الدراسة )ن=
بالطريقة القصدية في محافظبة بغبداد فبي 
وا إلبى مجمبوعتين بواقبع العبراق. وقسبم
( طالب  فبي كبل  مبن المجموعبة 30)ن=
( طالب  فبي المجموعبة 30التجريبية و)ن=
الضابطة. وتبم تطبيبق اختبباري التحصبيل 
واالتجبباه نحببو مببادة الجغرافيببة علببى 
في القياسين القبلبي والبعبدي.  المجموعتين
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات 
ي الدراسبة فبي داللة إحصائية علبى مقياسب 
االختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية 
والضببابطة لصببالح المجموعببة التجريبيببة 
عبن طريبق  مبادة الجغرافيبة الذين درسبوا 
 . إستراتيجية المظلة العنقوديةاستخدام 
( باجراء دراسة لفحص 2046وقامت حميد )
أثر استخدام إستراتيجية األمواج المتداخلة 
لمتشع  لدى طالب الصف في تنمية التفكير ا
الخامس األدبي في مادة التاريخ. واعتمدت 
الدراسة المنهج شبه التجريبي، وضمت عينة 
( طالبًا تم 46الدراسة القصدية )ن=
اختيارهم من إحدى المدارس في العراق، 
(، 24وتوزعوا إلى المجموعة التجريبية )ن=
( طالبًا. وطبق 25والمجموعة الضابطة )ن=
ر التفكير المتعدد كما جمعت عليهم اختبا
نتائجهم الدراسية في مادة التاريخ في 
القياس القبلي والبعدي. وأظهرت النتائج 
تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة 
الضابطة في القياس البعدي وبدرجة دالة 
 ى اختبار التفكير المتعدد وأيضًاإحصائيًا عل
 في التحصيل الدراسي في مادة التاريخ.
( فببي 2048) منتببوب، والموسببوي جببرى وأ
العببراق دراسببة لفحببص تببأثير اسببتخدام 
تحصبيل في إستراتيجية االرتباط والتسلسل 
مادة الجغرافية لدى عينة من طالبات الصبف 
الثاني الثبانوي المتوسبط وتحسبين الميبل 
واعتمبدت الدراسبة المبنهج شببه . نحوهبا
( طالبة 60وتألفت العينة من )ن= التجريبي،
( 30إلى مجموعتين: التجريبية )ن=توزعن  
 
 
باسبتخدام تعرضن لتدريس الجغرافيا  طالبة
، والضبابطة إستراتيجية االرتباط والتسلسبل 
تعرضت لتدريس الجغرافيبا  ( طالبة30)ن=
. تم استخدام اختبار وفق الطريقة االعتيادية
مقياس الميل نحو مادة  الجغرافيا ودرجبات 
فبي  يبة االختبار الفصلي فبي مبادة الجغراف 
القياسين القبلبي والبعبدي. وأشبارت نتبائج 
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
على مقياسي الدراسة فبي االختببار البعبدي 
بببين المجمببوعتين التجريبيببة والضببابطة 
لصالح المجموعة التجريبيبة البذين درسبوا 
عببن طريببق اسببتخدام  مببادة الجغرافيببة 
 .إستراتيجية االرتباط والتسلسل
( 2048خيبرًا، قامبت الياسبري والشبكري )وأ
ببباجراء دراسببة لفحببص أثببر اسببتخدام 
إستراتيجية األمواج المتداخلة في التحصبيل 
واكتساب المفاهيم البال يبة لبدى طالببات 
الصف الخامس األدببي. واعتمبدت الدراسبة 
المنهج شبه التجريبي، وضمت عينة الدراسة 
( طالبة تبم اختيبارهم مبن 48القصدية )ن=
ى المدارس فبي العبراق، وتبوزعن إلبى إحد
(، والمجموعبة 24المجموعة التجريبية )ن=
( طالببة تعرضبن لتبدريس 24الضابطة )ن=
البال ببة باسببتخدام إسببتراتيجية األمببواج 
( طالببببة 24المتداخلبببة، والضبببابطة )ن= 
وتعرضت لتبدريس البال بة وفبق الطريقبة 
االعتيادية. وطبق عليهم اختبار التحصيل في 
 بة ومقيباس اكتسباب المفباهيم مادة البال
البال يببة فببي القيبباس القبلببي والبعببدي. 
وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية 
في القياس البعدي وبدرجبة دالبة إحصبائيًا 
علببى المجموعببة الضببابطة علببى مقيبباس 
المفاهيم البال ية وأيضًا في اختبار التحصيل 
 الدراسي في مادة البال ة.
وباستعراض الدراسبات السبابقة ُيالحبن أن 
معظمها ركز على فحبص كفباءة توظيبف 
أسالي  وطرق فبي تعلبيم المبواد الدراسبية 
لتحسببين نببواتج الببتعلم لببدى الطلبببة 
واتجاهبباتهم نحوهببا، ومنهببا إسببتراتيجية 
األمواج المتداخلة في مهبارات التفكيبر، وأن 
منها ما تناول تحسين اتجاهات الطلبة نحبو 
الجغرافيا. وفي حدود علم الباحبث لبم مادة 
يتم العثور علبى دراسبات تناولبت توظيبف 
بة كمتغيبر  إسبتراتيجية األمبواج المتداخل
مسببتقل، وفاعليتهببا فببي تحسببين مهببارات 
التفكيببر الببواقعي فببي مببادة الجغرافيببا 
واتجاهاتهم نحوها لدى طالب الصف السادس 
األساسي.  ومبن هنبا جباءت هبذه الدراسبة 
 الجان  البحثي.لتغطية هذا 
 مشكلة الدراسة
تعتمد الجغرافيا على تكبوين فكبر اإلنسبان 
ومختلف أنماط السلوك البشري، فهي تبحث 
عن العالقة بين اإلنسان والبيئبة فبي كافبة 
المجبباالت، وتقببوم علببى دراسببة العالقببات 
المكانيببة بهببدف تعلببيم طريقببة التفكيببر 
الجغرافببي للمتعلمببين، لببذا ال بببد مببن 
تركبز علبى توظيبف مصبادر إستراتيجية 
متعددة للتعلم تعمل علبى إكسباب مهبارات 
 (.2044التفكير المختلفة )رمضان، 
ويشبهد التعلبيم التركيبز علبى الطريقبة 
مما يركبز  اكتساب المعرفة، في االعتيادية
 مبن  تمكبين لمتعلمبين  دون الحفبن  علبى 
الحياتية  المشكالت لمواجهة التفكير مهارات
  (.2044اهلل،  )فتح
ذلك فببان هنبباك إ فببال للدراسببات ولبب
االجتماعية وباألخص الجغرافيبا فبي مجبال 
التعليم، وإذ أنه ال بد عنبد اختيبار المنباهج 
الدراسية التبي تلببي احتياجبات المتعلمبين 
 & Vogler)للعيش والتكيف في عالم متغيبر 
Virtue, 2007). 
وقد نجد أن المتعلمين يعانون من ضعف في 
إذ أن هذه المادة تفتقبد فهم مادة الجغرافيا، 
في تدريسها وفي محتواها لمهارات التفكيبر 
(. وهناك عامل مهم آخر يجعل 2046)حميد، 
الطلبة يكرهون دروس مادة الجغرافيا هو أن 
طريقة تدريس المعلمين مملة جدًا، فغالبًا ما 
تكبون مبن خبالل طريقبة المحاضبرات أو 
استخدام طريقة اإلجاببة علبى األسبئلة فبي 
 (.Tomal, 2004)سهم تدري
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وفي تعليم الجغرافيا يوجد تقاليبد وعبادات 
تدريسبية مبن خبالل العمبل فبي مجموعبة 
صغيرة، سواء من خالل المختبر والتبدريس 
الميداني، وفبي وضبع جيبد لمحاولبة هبذه 
 (.Spronken-Smith, 2005)األسالي  التدريس 
وإن المتعلمين فبي مبادة الجغرافيبا لبديهم 
تحدي في إكساب مهارات التفكيبر ببالطرق 
االعتياديبة كونهبا تركبز علبى المعرفبة 
والحقائق، وال بد من إسبتراتجيات تبدريس 
حديثة تجعل المتعلم نشط وفعّنال فبي بنباء 
 (.Ward & Dugger, 2012)المعرفة وتخزينها 
باد  بة إليجب بل ذلببك يعتببببر محاولب كب
تيجيات تببدريس حديثببة لتببدريس إسببترا
الجغرافيا تستند إلى علبم البنفس المعرفبي 
كاتجاه حديث في التعلم، مما قدّنم المعرفبة 
 Ward)للمتعلمين على شكل سقاالت معرفية 
& Figg, 2011،)  بة وهبذا مبا زاد مبن دافعي
المتعلم بشبكل كبيبر مبع مراعباة قدراتبه 
 (.Woolfolk, 2007)المختلفة على التعلم 
كم عمل الباحث، فقد الحبن أن معلمبي وبح
الجغرافيببا يسببتخدمون طريببق تببدريس 
اعتيادية تهمل دور المبتعلم، وأنهبا مبادة ال 
يزال فيها شيء من الجمود مما يب ثر علبى 
ممارسات الطلبة لمهارات التفكيبر البواقعي، 
وأن هناك نسبة كبيرة مبن الطلببة لبديهم 
 اتجاهات سلبية نحو مادة الجغرافيا.
وء مبا أظهرتبه نتبائج الدراسبات وفبي ضب
واألبحاث السابقة واهتمبام الباحبث بمنباهج 
الجغرافيا. واستنادًا إلى مبا سببق فانبه تبم 
تحديد مشبكلة الدراسبة فبي معرفبة مبدى 
فاعلية إستراتيجية األمبواج المتداخلبة فبي 
إكساب مهارات التفكير الواقعي لدى طبالب 
الصف السادس األساسي في األردن وتحسبين 
 جاهاتهم نحوها. ات
 أسئلة  الدراسة
هل توجد فبروق ذات داللبة : الس ال األول
ن متوسببط درجببات أفببراد  إحصببائية بببي
المجموعة التجريبية الذين تم تعليمهم مادة 
الجغرافيا باسبتخدام إسبتراتيجية األمبواج 
المتداخلة، ومتوسط درجات أفراد المجموعة 
 الضابطة الذين تم تعليمهم مادة الجغرافيبا 
باستخدام الطريقة االعتيادية، علبى اختببار 
فببي االختبببار مهببارات التفكيببر الببواقعي 
 البعدي؟.
الس ال الثاني: هل توجد فبروق ذات داللبة 
ن متوسببط درجببات أفببراد  إحصببائية بببي
المجموعة التجريبية الذين تم تعليمهم مادة 
الجغرافيا باسبتخدام إسبتراتيجية األمبواج 
أفراد المجموعة  المتداخلة، ومتوسط درجات
الضابطة الذين تم تعليمهم مادة الجغرافيبا 
باستخدام الطريقة االعتيادية، على مقيباس 
االتجاهات نحو مادة الجغرافيا في االختببار 
 البعدي؟.
 فرضيات الدراسة
: توجبد فبروق ذات داللبة الفرضية األولبى 
 ( α  ≥0,05)إحصائية عند مسبتوى الداللبة 
ن متوسببط درجببات أفببراد  المجموعببة  بببي
التجريبيبببة، ومتوسبببط درجبببات أفبببراد 
مهبارات المجموعة الضبابطة، علبى اختببار 
 في االختبار البعدي.التفكير الواقعي 
: توجبد فبروق ذات داللبة الفرضية الثانيبة 
 ( α  ≥0,05)إحصائية عند مسبتوى الداللبة 
ن متوسببط درجببات أفببراد المجموعببة  بببي
التجريبيبببة، ومتوسبببط درجبببات أفبببراد 
المجموعة الضابطة، على مقياس االتجاهبات 
 نحو مادة الجغرافيا في االختبار البعدي.
 أهمية الدراسة
تتلخص األهمية النظرية والتطبيقية للدراسبة 
 من خالل ما يأتي:
تناولبببت الدراسبببة  األهميبببة النظريبببة:
ألمببواج المتداخلببة كاحببدى إسببتراتيجية ا
استراتيجيات المعرفية التي استخدمت بشكل 
محدود في العالم العربي في حبدود اطبالع 
الباحث، مما يساهم ذلك فبي تبوفير إطبار 
نظري وتجريبي حول أحدث طرق التدريس 
واستراتيجيات التعلم. وتناولت الدراسة مادة 
 
 
الجغرافيا، وهي أساس عالقة اإلنسان بالبيئة 
ي يعيش فيها، وتب ثر فيبه ويتبأثر بهبا. الت
تناول الدراسة ألفراد من الطالب الذين هبم 
في مرحلة عمرية مناسبة إلكسابه مهبارات 
التفكير الواقعي، وكذلك معرفة اتجاهاتهم 
نحو مادة الجغرافيبا، مبا يسبهم ذلبك فبي 
تأسيس جيل قبادر علبى التفكيبر البواقعي. 
ب وتزويد الباحثين بمقياس التجاهبات طبال 
 .مادة الجغرافياالصف السادس األساسي نحو 
تبزود الدراسبة معلمبي  األهمية التطبيقية:
الجغرافيا بشرح تفصبيلي لخطبوات تطبيبق 
إسببتراتيجية األمببواج المتداخلببة كأحببد 
استراتيجيات تدريس، واكتساب طالب الصف 
السادس األساسي مهبارات التفكيبر البواقعي، 
 .رافيامادة الجغومعرفة اتجاهاتهم نحو 
 حدود الدراسة ومحدداته
طبقبت الدراسبة خبالل  الحبدود الزمانيبة:
الفصل الدراسبي األول مبن العبام الدراسبي 
(2048/2049.) 
تم تحديد مكان الدراسبة  الحدود المكانية: 
في مدرسة عثمان بن عفان األساسية التابعبة 
  لمديرية التربية والتعليم لواء سحاب.
الدراسة علبى اقتصرت  الحدود الموضوعية:
فاعلية إستراتيجية األمبواج المتداخلبة فبي 
تدريس الجغرافيا لدى طالب الصف السادس 
األساسي وإكسابهم مهارات التفكير البواقعي 
 واالتجاه نحو مادة الجغرافيا.
 مفاهيم الدراسة
مجموعبة إستراتيجية األمبواج المتداخلبة: 
إجبراءات مخطبط لهبا ومتسلسبلة ينفبذها 
المعلم إلحداث تغيرات معرفية بين ما لبدى 
طبالب الصبف السبادس األساسبي مبن ُبنبى 
معرفية والمعبارف الجديبدة المكتسببة فبي 
وتتضبمن . (Siegler, 1995)مبادة الجغرافيبا 
استخدامها ضمن تدريس أرببع وحبدات مبن 
ا دروس مادة الجغرافيا في وحبدة ججغرافيب 
السكانج، وهبي: الوضبع السبكاني العبالمي. 
التركيبب  النببوعي والتركيبب  العمببري 
للسكان. السكان في الوطن العربي. والسبكان 
 في المملكة األردنية الهاشمية.
: وهو عملية تعتمبد مهارات التفكير الواقعي
على المالحظة والتجري  لألشبياء الواقعيبة 
 والعمل على ترتي  المعلومات واسبتخراجها 
من مصادرها واستكشاف األنماط  والعالقبات 
 (،(Harter, 2017بين المعلومبات، وتلخيصبها 
ويعرف إجرائيًا تبعًا للدرجبة التبي يسبجلها 
الطال  مبن أفبراد عينبة الدراسبة بأسبلوب 
التقدير الذاتي لمهارات التفكير العقلي لديه 
على األداة  المستخدمة في الدراسة الحالية. 
المسببتخدم فببي هببذه  ويقبباس باالختبببار 
 الدراسة.
هبو موقبف االتجاهات نحو مادة الجغرافيا: 
طالب الصف السادس األساسبي لتقببل مبادة 
(، وتعبرف 2044الجغرافيا أو رفضبها )داود، 
إجرائيًا تبعًا للدرجة التي يسجلها الطال  من 
أفراد عينة الدراسة بأسلوب التقبدير البذاتي 
ه علبى لالتجاهات نحو مادة الجغرافيبا لديب 
 األداة المستخدمة في الدراسة الحالية.
 منهجية الدراسة
المنهج شبه التجريبي لمالءمتبه تم استخدام 
لطبيعة وأهداف الدراسة، وذلك مبن خبالل 
تصميم المجموعتين )التجريبية والضابطة( 
تبم اختيبار فبي تطبيبق هبذه الدراسبة، إذ 
مجموعتين إحبداهما ضبابطة درسبت مبادة 
با  بة باسبتخدام الطريقبةالجغرافي  االعتيادي
وأخببرى تجريبيببة درسببت نفببس المببادة 
، إسبتراتيجية األمبواج المتداخلبة باستخدام 
وتم تطبيق اختبار مهارات التفكيبر البواقعي 
ومقياس االتجاهات علبى المجمبوعتين قببل 
 .وبعد التدريس
 أفراد الدراسة
تم اختيار مدرسة عثمان بن عفان األساسبية، 
س التابعببة لمديريببة وهببي إحببدى المببدار 
التربية والتعليم لواء سحاب باألردن، وكان 
اختيار أفراد الدراسة بالطريقة القصبدية، إذ 
أن هذه المدرسة هي مكان قري  من الباحث، 
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كما أبدت إدارة المدرسة ر بتها في التعاون 
مبع الباحبث. وتضبمنت المدرسبة شبعبتين 
للصف السادس األساسي. وتم توزيع شعبتين 
لصبف السبادس األساسبي والتبي بلبغ مبن ا
( طالبًا، تم توزيعهما عشوائيًا 64عددهما )ن=
علببى مجمببوعتي الدراسببة: المجموعببة 
( طالببًا والبذين درسبوا  32التجريبيبة )ن=
مادة الجغرافيبا وفبق إسبتراتيجية األمبواج 
( 32المتداخلبة، والمجموعبة الضبابطة )ن=
طالبببًا والببذين درسببوا وفببق الطريقببة 
 .االعتيادية
 تكاف  مجموعتي الدراسة 
للتحقق من تكاف  مجموعتي الدراسة، تمبت 
 اإلجراءات اآلتية:
 :اختبار مهارات التفكير الواقعيأواًل: 
قام الباحث بتطبيق اختبار مهبارات التفكيبر 
الواقعي على مجموعتي الدراسبة )الضبابطة 
والتجريبية(، قببل الببدء بتطبيبق إجبراءات 
لمتوسببطات ا 4الدراسببة، ويبببين جببدول 
الحسابية واالنحرافبات المعياريبة واختببار 
 Independent))ت( للعينبببات المسبببتقلة 
Samples t - test للفروق بين درجات  أفراد )
عينة الدراسة على اختببار مهبارات التفكيبر 
الببواقعي فببي التطبيببق القبلببي حسبب  
 المجموعة.
عدم وجود فبروق ذات داللبة  4يبين جدول 
 αالداللة اإلحصبائية )  إحصائية عند مستوى
( في المتوسطات الحسابية لبدرجات 0,05= 
أفراد عينبة الدراسبة علبى اختببار مهبارات 
التفكير الواقعي في التطبيق القبلبي، تعبزى 
لمتغير المجموعة )ضابطة، وتجريبية(، مما 
يشير إلبى تكباف  مجمبوعتي الدراسبة فبي 
مهببارات التفكيببر الببواقعي قبببل تطبيببق 
 إجراءاتها.
 :مقياس االتجاهات نحو مادة الجغرافيايًا: ثان
قام الباحث بتطبيق مقياس االتجاهبات نحبو 
مبادة الجغرافيبا علبى مجمبوعتي الدراسبة 
)الضابطة والتجريبية(، قبل الببدء بتطبيبق 
 2إجبببراءات الدراسبببة، ويببببين جبببدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
واختبببببار )ت( للعينببببات المسببببتقلة 
(Independent Samples t - test)  للفروق بين
درجات  أفراد عينبة الدراسبة علبى مقيباس 
االتجاهات نحو مادة الجغرافيا فبي التطبيبق 
 القبلي حس  المجموعة.
عدم وجود فبروق ذات داللبة  2يبين جدول 
 αإحصائية عند مستوى الداللة اإلحصبائية ) 
( في المتوسطات الحسابية لبدرجات 0,05= 
مقيباس االتجاهبات أفراد عينة الدراسة على 
فبي التطبيبق القبلبي،  نحو مادة الجغرافيبا 
تعبببزى لمتغيبببر المجموعبببة )ضبببابطة، 
وتجريبية(، مما يشير إلى تكاف  مجمبوعتي 
مقيباس االتجاهبات نحبو مبادة الدراسة في 
 قبل تطبيق إجراءاتها.الجغرافيا 
 1جدول 
مهارات  أفراد عينة الدراسة عمى اختبارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لمعينات المستقمة لمفروق بين درجات 
 في التطبيق القبمي حسب المجموعة التفكير الواقعي





 6652 6643 34 6653 4631 الضابطة الترتيب 
 6661 4653 التجريبية
اكتشاف العالقات بين 
 المعمومات 
 6654 66,2 34 6661 4661 الضابطة
 6642 4665 التجريبية
 ,665 66,4 34 6640 6655 الضابطة التمخيص 
 6644 6652 التجريبية
مهارات التفكير الواقعي 
 ككل
 6645 ,460 34 620, 0632 الضابطة




مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لمعينات المستقمة لمفروق بين درجات أفراد عينة الدراسة عمى 
 في التطبيق القبمي حسب المجموعة االتجاهات نحو مادة الجغرافيا
 الداللة اإلحصائية "ت" قيمة درجات الحرية المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي المجموعة
 6632 6641 34 ,564 ,2562 الضابطة
 ,662 ,2661 التجريبية
      
 أدوات الدراسة
تم إعداد أدوات البحث لتحقيق  اياته، وهبي 
 كما يأتي:
تبم إعبداد اختبار مهارات التفكير الواقعي:  
اختبار مهارات التفكير الواقعي بهدف قيباس 
قدرة طالب الصف السبادس األساسبي لهبذه 
المهارات، إذ تم الرجوع إلبى األدب النظبري 
لدراسات السابقة ذات العالقة، وكان نبوع وا
االختبار االختيار من متعدد، وتكونت فقراته 
فقرة، موزعبة علبى  49بصورته األولية من 
ثالث مهبارات، وهبي: الترتيب ، واكتشباف 
 العالقة بين المعلومات، والتلخيص.
 صدق وثبات االختبار
تم تحكيم  االختبار مهبارات  صدق االختبار:
 44التفكير الواقعي من خبالل عرضبه علبى 
مختصببًا فببي منبباهج وتببدريس الدراسببات 
االجتماعية والتفكير. وذلبك للتأكبد مبن 
مناسبة فقرات االختبار ووضوحه، وانتمائبه 
إلى مبادة الجغرافيبا وصبيا ته اللغويبة، أو 
إضبافة أو تعبديل أو حبذف أي فقبرة  يبر 
وء آراء المحكمين تم تعديل مناسبة. وفي ض
( من %85صيا ة بعض الفقرات التي أجمع )
المحكمين على تعبديلها، وتبم حبذف فقبرة 
ليصبح االختبار بصورته النهائية مكونًا مبن 
 ( فقرة.47)
تم التحقق من ثبات االختبار  ثبات االختبار:
من خالل تطبيقبه علبى عينبة مكونبة مبن 
ساسبي، ( طالبًا في الصف السبادس األ 27)ن=
من خارج أفراد الدراسبة بطريقبة االتسباق 
الداخلي باسبتخدام معادلبة ألفبا كرونبباخ 
(Cronbach's Alpha)  لحسببباب االتسببباق
(، α=0,84البداخلي لالختببار، والبذي بلبغ ) 
 وهي قيمة مقبولة أل راض الدراسة.
تبأّلف االختببار طريقة التصحيح االختبار: 
لنهائيبة في صورته ا مهارات التفكير الواقعي
فقبرة  تقبيس درجبة تبوفر هبذه   49مبن 
وتتوزع على ثبالث مهبارات كمبا  المهارات،
، واكتشباف 4يلي: الترتيب  وعبدد فقراتبه 
، 8العالقبة ببين المعلومبات وعبدد فقراتبه 
ويطلب  مبن  .5والتلخبيص وعبدد فقراتبه 
المفحوصين تقبدير إجابباتهم علبى فقبرات 
االختبار على سب ال اختيبار مبن متعبدد، إذ 
. تعطى عالمة واحدة الجابة واحدة صبحيحة 
وتشير الدرجات المرتفعة الرتفباع مسبتوى 
المهبارات لبدى الطالب ، وتتبراوح درجبات 
  ( درجة.49-0االختبار الكلية من )
هدف يا: مقياس االتجاهات نحو مادة الجغراف
المقياس إلى التعرف علبى اتجاهبات طبالب 
الصف السادس نحو مبادة الجغرافيبا، وقبام 
الباحبث بباالطالع علبى األدبيبات التربويبة 
وعلى مجموعة من المقاييس المعدة سبابقًا، 
ومن ثم صبيا ة عببارات المقيباس، وتكبون 
 فقرة. 48المقياس بصيا ته األولية من 
 صدق وثبات المقياس
االتجاهبات  ُعبرض مقيباس صدق المقياس: 
مختصبين فبي  9نحو مادة الجغرافيبا علبى 
المناهج العامة، ومناهج الجغرافيبا للتأكبد 
مبن مناسببة كبل عببارة فيبه، ووضبوحها 
وانتمائهببا للمجببال، وكببذلك الصببيا ة 
اللغويبة، أو إضبافة أو تعبديل أو حبذف أي 
فقببرة  يببر مناسبببة، وأوصببى المحكمببين 
 ظ بجميع فقرات االختبار.بضرورة االحتفا
تم التحقق من ثبات المقياس ثبات المقياس: 
من خالل تطبيقبه علبى عينبة مكونبة مبن 
( طالبًا في الصف السبادس األساسبي، 27)ن=
من خارج عينة الدراسبة، بطريقبة االتسباق 
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الداخلي باسبتخدام معادلبة ألفبا كرونبباخ 
Cronbach's Alpha))  لحساب ثببات االتسباق
الداخلي للمقياس، والذي بلبغ ، والبذي بلبغ 
(α=0,77 بة أل ببراض (، وهبي قيمبة مقبول
 الدراسة.
مقيباس االتجاهبات تأّلف طريقة التصحيح: 
في صورته النهائية مبن  نحو مادة الجغرافيا
فقرة تقيس درجة اتجاهات الطالب نحبو  48
ويطلب  مبن المفحوصبين  مادة الجغرافيبا، 
إجاباتهم على فقبرات المقيباس علبى تقدير 
سلم تقدير ليكرت خماسي م لف من خمبس 
 3نبادرًا؛  2أببدًا؛  4درجبات، تتبراوح مبن  5
دائمبًا. وتشبير  5في أ ل  األحيان؛  4أحيانًا؛ 
الببدرجات المرتفعببة الرتفبباع مسببتوى 
االتجاهات االيجابية لدى الطالب ، وتتبراوح 
  .( درجة90-48درجات المقياس الكلية من )
بادة 3 بدريس م باء ت بيم أثن با التعل . طريقت
الجغرافيا: التدريس باستخدام إسبتراتيجية 
األمواج المتداخلبة، والتبدريس بالطريقبة 
االعتياديبببة. أواًل: التبببدريس باسبببتخدام 
قام الباحبث إستراتيجية األمواج المتداخلة: 
ببنبباء المببادة التعليميببة باالسببتناد إلببى 
، إذ تم مراجعة إستراتيجية األمواج المتداخلة
األدبيات التربوية والدراسات السابقة لحصر 
بف  بم تكيي بم ت بدريس، ث خطواتهببا فببي الت
بادة الجغرافيبببا  بوى التعليمبببي لمب المحتب
والحصص الدراسية، وهي الوحدة الجغرافيبا 
دروس. وقببد  4السببكانية، وعببدد دروسببها 
تضمنت: النتاجات التعليمية للوحدتين، ودور 
وإسبتراتيجية التبدريس المعلبم والطالب ، 
المتعببة، واسبتراتيجيات التقبويم وأدواتبه، 
كذلك تحديد األنشطة التعليمية، والبزمن 
المخصببص لكببل نشبباط، وتحديببد األدوات 
والوسبائل ومصبادر التعلبيم. تبم إخراجهبا 
حصبة صبفية.  8بصورتها األولية متضبمنة 
وتضمنت تدريس ثانيًا: الطريقة اإلعتيادية: 
يا لكن عبن طريبق اتبباع نفس مادة الجغراف
التعليم التقليدي دون تعمد إشبراك الطلببة 
 والسماح بتعزيز تفاعلهم الصفي.
قام الباحبث بعبرض : صدق المادة التعليمية
المادة التعليمية على مختصبين فبي العلبوم 
التربوية والنفسية، والمناهج عامة، ومنباهج 
الجغرافيا، وذلك بهدف إببداء رأيهبم حبول 
مناسبببة اسببتراتيجيات  وضببوحها، ومببدى 
التدريس لتحقيق النتاجات التعليمية الخاصة 
بالوحبببدتين، ومبببدى مناسببببتها للوقبببت 
المخصص لها ومناسبة األنشطة، وتم األخبذ 
بمالحظاتهم وإعادة صيا ة المادة التعليميبة 
 لتخرج بالصورة المناسبة.
بعد تحكيم التطبيق األولي للمادة التعليمية: 
األخبببذ بمالحظبببات المبببادة التعليميبببة و
المحكمين وصيا تها، قبام الباحبث تجريب  
المادة التعليمية على عينبة اسبتطالعية مبن 
( 27خارج أفراد الدراسبة، مكونبة مبن )ن= 
طالبًا، ثم جرى تعديل المادة التعليمية بنباء 
على المالحظات التي تم جمعهبا مبن خبالل 
 أداء الطالب، ثم إخراجها بصورتها النهائية.
 لدراسةمتغيرات ا
طريقبة التبدريس : أوال: المتغّير المسبتقل 
األمواج المتداخلة،  إستراتيجيةوله مستويان )
 الطريقة االعتيادية(.
 ثانيًا: المتغّيرات التابعة
  مهببارات التفكيببر الببواقعي، ولهببا
مهببارات فرعيببة، وهببي )الترتيبب ، 
اكتشاف العالقبة ببين المعلومبات، 
 التلخيص(.
  الجغرافيا.االتجاهات نحو مادة 
 خطوات الدراسة
اختيار الوحدة الدراسية من كتباب  .4
الجغرافيا للصف السادس األساسبي، 
الوحدة )جغرافيا السكان(، وإعدادها 
 األمواج المتداخلة. إستراتيجيةوفق 
إعببداد اختبببار مهببارات التفكيببر  .2
الواقعي ومقيباس االتجاهبات لمبادة 




وتقسبميهما أفبراد الدراسبة يد تحد .3
إلبببي مجمبببوعتين: التجريبيبببة 
 والضابطة.
تطبيببق اختبببار مهببارات التفكيببر  .4
الواقعي ومقيباس االتجاهبات لمبادة 
المجمبوعتين الجغرافيا على طبالب 
)االختبببار  التجريبيببة والضببابطة 
 القبلي(.
تدريس أفراد المجموعبة الضبابطة  .5
بالطريقبة االعتياديبة، والمجموعبة 
التجريبيببة باسببتراتيجية األمببواج 
 المتداخلة من خالل الباحث.
تطبيببق اختبببار مهببارات التفكيببر  .6
الواقعي ومقيباس االتجاهبات لمبادة 
المجمبوعتين  الجغرافيا على طبالب 
ة بعبد االنتهباء التجريبية والضبابط 
 من التدريس.
لبيانات ومعالجتها إحصبائيا تفريغ ا .7
باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 
SPSS)). 
مناقشبتها وتقبديم و عرض النتائج، .8
 التوصيات والمقترحات
 المعالجة اإلحصائية
لتحقيق أهداف البحث ولإلجابة عن األسئلة 
تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف 
واختبار )ت( المعياري ألفراد البحث. 
 - Independent Samples t)للعينات المستقلة 
test )للتحقق من تكاف  مجموعتي الدراسة ،
 One Way)المتعدد تحليل التباين وكذلك 
MANCOVA،)  وكذلك معادلة مربع إيتا
(²η تحليل ( لقياس حجم األثر، وكذلك
 One Way)التباين األحادي المشترك 
ANCOVA.) 
 اقشتهاومن نتائج الدراسة
 جرى عرض نتائج الدراسة كما يأتي: 
هبل أوال: النتائج المتعلقة بالسب ال األول: ج 
ن متوسبط  توجد فروق ذات داللة إحصائية ببي
درجات أفراد المجموعة التجريبية البذين تبم 
 تعليمهم مادة الجغرافيا باستخدام إسبتراتيجية 
األمواج المتداخلبة، ومتوسبط درجبات أفبراد 
المجموعة الضابطة الذين تبم تعلبيمهم مبادة 
الجغرافيا باستخدام الطريقة االعتياديبة، علبى 
فبي االختببار مهارات التفكير البواقعي اختبار 
 البعدي؟ج.
قام الباحث بتطبيبق اختببار مهبارات التفكيبر 
 الواقعي على المجموعتين التجريبية والضابطة
حسباب المتوسبطات الحسبابية واالنحرافبات و
، وأظهرت النتائج المعيارية ألداء أفراد الدراسة
 .3كما في جدول 
وجبود فبروق ظاهريبة ببين  3يبين جبدول  
المتوسبطات الحسبابية علبى اختببار مهبارات 
التفكير الواقعي في االختبارين القبلي والبعدي 
لكل مجموعة، ويالحن أن قيم االختبار البعدي 
 لمجموعة التجريبيةل
 3جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار مهارات التفكير الواقعي













 66435 462,6 66545 664, ,6651 4626 التجريبية الترتيب
 66435 46466 66500 4655 66642 ,,46 الضابطة
اكتشاف العالقة بين 
 المعمومات
 66,41 06140 66664 26,5 46141 0614 التجريبية
 66,41 066,1 6,41, 0626 66634 664, الضابطة
 66435 462,6 46641 1663 ,6651 4626 التجريبية التمخيص
 66435 46466 ,,663 4602 66642 ,,46 الضابطة
 66140 36144 64,2, 406,2 6155, 3614 التجريبية الدرجة الكمية
 66140 26161 460,6 3640 46616 2614 الضابطة
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 لمهارات التفكير الواقعي في االختبار البعدي تبعًا لنوع المجموعة (One Way MANCOVA)نتائج تحميل التباين المتعدد  










 66466 66666 ,42644 56166 4 56166 الترتيب االختبار القبمي
 66461 66646 ,4666 466663 4 466663 اكتشاف العالقة بين المعمومات
 66641 66024 66552 663,4 4 663,4 التمخيص
 66666 66654 66666 66664 4 66664 الكمي
 66,14 66666 466661 4466,5 4 4466,5 الترتيب المجموعة 
 66,46 66666 06254, ,30646 4 ,30646 اكتشاف العالقة بين المعمومات
 66064 66666 36,55, 456305 4 456305 التمخيص
 664,0 66662 56242 46040, 4 46040, الكمي
    66221 34 006546 الترتيب الخطأ
    6356, 34 4306130 اكتشاف العالقة بين المعمومات
    66466 34 106,15 التمخيص
    ,0646 34 4616445 الكمي
     30 266,01 الترتيب المجموع المعدل
     30 006,01, اكتشاف العالقة بين المعمومات
     30 346605 التمخيص
     30 006366, الكمي
        
( كانبببببت األعلبببببى مقارنبببببة 32)ن=
(، ولمعرفببة 32بالمجموعببة الضببابطة )ن=
دالالت الفببروق بببين المجمببوعتين تببم 
 One)اسببتخدام تحليببل التببباين المتعببدد 
Way MANCOVA ،) يببببين  4وجبببدول
وجبود فروقبًا دالبة  4يببين جبدول  ذلك.
( 8,575إحصببائيًا، إذ أن قيمببة )ف( بلغببت ) 
( الختببار مهبارات 0,005وبمسبتوى داللبة )
التفكير البواقعي، وكانبت الفبروق لصبالح 
المجموعببة التجريبيببة. ولتحديببد قيمببة 
الفببروق بببين متوسببطات درجببات أفببراد 
العينببة للمجمببوعتين علببى االختبببار تببم 
بة  اسبتخراج المتوسبطات الحسبابية المعّدل
عبزل أثبر التطبيبق القبلبي، الناتجبة عبن 
السبابق أن هنالبك فروقبًا  3ويبين جبدول 
ظاهريبة ببين متوسبطي مهبارات التفكيبر 
البواقعي ككبل فبي االختببار البعبدي لكبل 
بار  مجموعببة، ويالحببن أن قببيم االختبب
بة هببي  بدى المجموعببة التجريبي بدي ل البع
  األعلى.
ولقيباس فاعليبة اإلسبتراتيجية تبم حسباب 
دام معادلببة حجببم األثببر وذلببك باسببتخ 
 4 جبدول فبي هبو كمبا(. ²ηمرببع إيتبا )
والبذي يببين فاعليبة إسبتراتيجية األمبواج 
بر  بارات التفكي بة فبي إكسباب مه المتداخل
الببواقعي لببدى طببالب أفببراد المجموعببة 
(، 0,423التجريبيببة، إذ بلببغ حجببم األثببر ) 
تحسبين  وهبذه القبيم فبي التبأثير علبى 
مهارات التفكيبر البواقعي تبدل علبى تبأثير 
 (. 2046سط  )الكيالني والشريفين، متو
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسبات كبل 
؛  2046؛ الزركببباني،  2046مبببن )حميبببد،  
(، وكبذلك دراسبة 2048الياسري والشكري، 
فببان ديببر فببين، وبببوم، وكروسبببرجن، 
  ,Van der Ven, Boom)وليسبببيمان 
Kroesbergen,  & Leseman, 2012)  التببي
ام إستراتيجية األمواج توصلت لفاعلية استخد
المتداخلة في تنمية مهبارات التفكيبر لبدى 
الطالب. وتنسجم أيضًا مع دراستي كل مبن 
 Huang)هوانج وآخرون وجوارنة وآخرون 
et al., 2012; Jawarneh et al., 2008)،  التبي
إستراتيجيات تعليمية أخبرى أدت استخدمت 




ويرجببع الباحببث التفببوق الببذي أحرزتببه 
المجموعة التجريبيبة إلبى أن إسبتراتيجية 
األمواج المتداخلة تبوفر للمتعلمبين فبرص 
لبناء معارفهم من خبالل التفاعبل الحاصبل 
بينهم وبين المعلم، إذ تسبعى اإلسبتراتيجية 
إلى تحقيق التفاعبل والمشباركة االيجابيبة 
ا يثيبر لبديهم والحبوار وتببادل اآلراء ممب
 االهتمام والنهوض بقدراتهم العقلية. 
ويعبزو ذلبك أيضبًا إلبى أن اإلسبتراتيجية 
تعمل علبى التركيبز علبى المتعلمبين فبي 
العلمية التعليمية، وأن المعلبم هبو موجهبه 
لهبم يسبعى إلبى مسباعدة المتعلمبين فبي 
الحصول على معلومات جديدة والوصول إلى 
النتاجبات أفضل الببدائل السبليمة لتحقيبق 
 التعليمية.
بة  وتمبارس إسبتراتيجية األمبواج المتداخل
تأثيرها في تنمية مهارات التفكيبر البواقعي، 
كونها توفر حافز إلثارة التفكيبر البواقعي 
لببدى المتعلمببين للبحببث والتقصببي عببن 
المعلومات والحقائق في المحتوى الدراسبي 
الجغرافي، وأنهبا تبوفر للمتعلمبين مواقبف 
ن ر بة المتعلم فبي البحبث تعليمية تزيد م
والتقصي حول المعلومات مبن خبالل إثبارة 
تفكيبرهم باألسبئلة واالستفسبارات لتنميبة 
مهارات التفكير الواقعي. كمبا وتتبيح هبذه 
اإلستراتيجية للمتعلمبين مواقبف تشبجعهم 
على التفكير وممارسة أنبواع مختلفبة مبن 
لتفكير الواقعي، إذ أنها تساعد علبى لتحبرر 
فبي التفكيبر وجعبل المتعلمبين  من الجمود
منفتحبين عقليبًا وإكسبابهم الجبراءة فبي 
التعبير عن رأيهم وطرح أفكبارهم وتقبديم 
حلول جديدة مبتكرة، والتي تزيد من قبدرة 
 المتعلمين على التفكير الواقعي.
هبل جثانيًا: النتائج المتعلقة بالسب ال الثباني: 
ن متوسبط  توجد فروق ذات داللة إحصبائية ببي
درجات أفراد المجموعبة التجريبيبة البذين تبم 
تعليمهم مادة الجغرافيا باسبتخدام إسبتراتيجية 
براد  بة، ومتوسبط درجبات أف األمبواج المتداخل
المجموعة الضبابطة البذين تبم تعلبيمهم مبادة 
الجغرافيا باستخدام الطريقبة االعتياديبة، علبى 
اهبات نحبو مبادة الجغرافيبا فبي مقيباس االتج
 االختبار البعدي؟ج.
قام الباحث بتطبيق مقياس االتجاهات نحو مادة 
الجغرافيببا علببى المجمببوعتين التجريبيببة 
وحسبباب المتوسببطات الحسببابية  والضببابطة
، واالنحرافات المعياريبة ألداء أفبراد الدراسبة 
 :5وأظهرت النتائج كما في جدول 
 5جدول 
مقياس االتجاهات لواالنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية
 نحو مادة الجغرافيا
 العدد المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  المجموعة
 ,0 46230 40612 الضابطة
 ,0 ,4163 516,2 التجريبية
وجبود فبروق ظاهريبة ببين  5يببين جبدول 
المتوسطات الحسابية على مقيباس االتجاهبات 
االختبار البعبدي لكبل نحو مادة الجغرافيا في 
مجموعة، ويالحبن أن قبيم االختببار البعبدي 
( كانبت األعلبى 32للمجموعة التجريبية )ن=
(، 32مقارنبببة بالمجموعبببة الضبببابطة )ن= 
ولمعرفة دالالت الفروق بين المجموعتين تبم 
 اسبتخدام تحليبل التبباين األحبادي المشبترك
(One Way ANCOVA ،) يبين ذلك. 6وجدول 
 6جدول 
في االختبار البعدي تبعًا لنوع  لمقياس االتجاهات نحو الجغرافيا (،One Way ANCOVA) نتائج تحميل التباين األحادي المشترك
 المجموعة
 مربع إيتا مستوى الداللة (Fقيمة ) متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 66466 66666 ,42644 56166 4 56166 االختبار القبمي
 66,14 66666 466661 ,44665 4 ,44665 المجموعة 
    66221 34 006546 الخطأ
     30 266,01 المجموع المعدل
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وجود فبروق ذات داللبة  6يتضح من جدول 
إحصائية فبي اتجاهبات الطبالب نحبو مبادة 
الجغرافيا لصالح المجموعة التجريبية التبي 
 درست وفق إستراتيجية األمواج المتداخلة. 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسبات كبل 
؛ منتبوب والموسبوي، 2046مبن )الحسبيني، 
( التببي توصببلت لفاعليببة اسببتخدام 2048
إستراتيجية األمبواج المتداخلبة فبي تنميبة 
اتجاهات الطالب نحو مادة الجغرافيبا. كمبا 
 ,Quain)وتختلف مع نتبائج دراسبة كبوين 
التي توصلت لعدم وجود فبروق دالبة  (2014
إحصائيًا على مقياس اتجاهات طالب المدارس 
الثانوية نحو الجغرافيا بعد تعرضهم لتجربة 
مبببواج التبببدريس وفبببق إسبببتراتيجية األ 
 المتداخلة.
ويعزو الباحبث ذلبك إلبى أن إسبتراتيجية 
األمواج المتداخلبة اسبتطاعت أن تب ثر فبي 
اتجاهات الطالب نحو الجغرافيا، وهبذا يبرد 
إلببى عامببل الدافعيببة واإلثببارة والتشببويق 
واإلمكانببات المتببوفرة فببي اإلسببتراتيجية، 
وباإلضبافة إلبى وجبود تعزيبزات المرفقبة 
إذ أتاحت اإلستراتيجية للنقاشات والتعليقات، 
للطالب بيئة تعليمية متنوعبة وثريبة عببر 
األنشطة المطروحة وما ُقدم من أوراق عمل 
المنظمة مما سهل على الطالب التعامبل مبع 
المادة التعليمية والتي جعلبت مبنهم محبور 
 العملية التعليمية.
ويمكببن أن يعببود ذلببك إلببى مببا وفرتببه 
مبام اإلسبتراتيجية مبن أسبلوب يبوفر االهت
بولهم والتفاعبل مبع  بقبدرات الطبالب ومي
زمالئهم، والذي ولدّن لديهم اتجاهات ايجابية. 
إذ ي كد علم البنفس المعرفبي علبى رببط 
انتببباه المببتعلم مببع المهمببة التعليميببة 
الموكولة له التي تلببي الحاجبات والميبول 
(، Woolfolk, 2007)وأسالي  التعلم المفضبلة 
للطالب والبذي  وهذا ما وفرته اإلستراتيجية




اعتماد إستراتيجية األمواج المتداخلبة  .4
في تدريس مادة الجغرافيا، مبا يجعبل 
المتعلمين يقتنعون بأهميتها الوظيفية 
فببي الحيبباة، فببي كافببة المراحببل 
 التعليمية.
اتجاهبات إجراء دراسة للتعبرف علبى  .2
المعلمبين نحبو مبادة الجغرافيبا فبي 
 مختلف الصفوف الدراسية.
عمببل ورش عمببل ودورات تدريبيببة  .3
للمعلمببين لتوظيببف إسببتراتيجيات 
الحديثببة فببي التببدريس وببباألخص 
 إستراتيجية األمواج المتداخلة.
إجراء دراسات مقارنة بين إستراتيجية  .4
األمببببواج المتداخلببببة وبعببببض 
األخببرى اإلسببتراتيجيات التدريسببية 
لمعرفة أيهما األكثر فاعليبة، ومبدى 
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